



























したマニュアルが作成されていたので 9 それを参考に個々 についと分析を
った。
2-2 シス
システム と進んだ。システ ポイントとしては L
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2 )倉元博美: 学校事務電算化を行う前に，鹿児島女子短期大学「紀要J第22号， 1987 
